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jaime i inlteleMualne. Zato ,se danas i bavi
nauka gradinama i bm'govima, zato se osni-
vafu posebni naučni instituti što se bave
njihovim proučavanjem. Stoga 'se nastoji, da
se 1lJjihovi ostaci što dulje sačuvaju, da budu
rečiti svedok prošlosti, a prošlod je glav-
lIlic.a, koju moderno doba mora da UiPotrebi
hoće li ,da živi razborito i dostojno čOiVeka.
iPriro,da ne pozna s,tvaranja i'z ničesa, za-
Ipočiman'ja nov,og života Ibe,z obzira na ne-
prekidni ~azvoj svega, što ie na 'svetu, 'pa i
našeg ŽJivota.
Naša domovina puna je raznih ,gradina i
gradova O'd najstarijih doistoričkih vreme-
na pa .sve do gospodskih dvarova 18. s'ta-
'leća i do utvrda poslednjih bOI1ba. Nije dav-
no, štO' je naša nauka poče,la p110učavati te
spO'menike te nije čudo, da su nam oni jO'~
ve·O'ma ne'PO'znati. No i u nas PO's,to,jiKO'mi,sija
za čuvanje wnetničkih i historičkih SPO'me-
nika, te u njezinim zbirkama imamO' vanred-
nih i ,O'bilatih pO'dataka i za PO'znava'IlIje naših
burgO'va. Rezultati naučnO'ga rada u kO'misiji
su takO'đe'r izvrsne mO'derne monO'g~afije ne-
kih naših burgO'va. PrO'f. ĐurO' Szab6
predsednik komisije izdaO' je i ,prvo sisle-
matsko delO' o' sre,dnjevekO'vmim gradovima
u HrvatskO'j i Slavoniji. Ali ,kaO' sve ostalo,
takO' je i .oVO'n<IJstO'janje omeo veliki ra,t, a
baš sada se aseća 'preka pO'treba, da se u
O'VO'teškO' dO'ba razaranja i vandalizanw. na-
stavi s ovim kulturnO' naučmm radom. To
Vliše se treba novom snagO'm ,dati na po,saO',
št.o 'sada valja upO'znati i burgO've i sve ostale
isrl:O'rijske s,PO'menike svih naših krajeva,
prašlO'st čitavoga našeg naroda"
Uza sve tO', štO' Ma~ur<IJniću mje bila spe-
cijalna zadaća praučavanje na,ših g'radO'va,
pružaju nam njegO'vi PrinO'si obilnih ,pO'da-
taka. Upotrebivši ,sve na Z1ive , štO' ih Mažu-
ranić navodi za burg i njegO've građevne de-
love, još u'Vek preO'staje obilje građe. Pre-
daleko bi na,s odiVelO', kad bi stali gO'vorim
O' obrani i osvajanju gr.adO'va te ·srt:a.linizati
prerazne nazive navainog i obrambenog
oružja, da i ne sPO'minjemo prikaz pravnih
odnO'sa u n:ašim ,srednjevekO'vnim gradO'vi-
ma. Napokon ,sam ,je .Mažuranić napisaO' či-
!tavu raspravu O' imenima gradova, nO' uz
naše dana'ŠDj.e malllJje t'reba jO'Š vrlO' mnO'gO'
i1'ada, da se iz takO'vag pr.O'učavanja stv·O'·re
stalni naučni zaključci. Danas n3Jll1 ti po-
daci daju tek riaslu6ivati daleku, često vrlO'
rz;amamnu perspektivu. Vanredno su zanim-
ljivi članci O' pojedinim našim gradO'vima, a
ima ih u Pr:iJnosima ,preko pedesel. I tu na-
lazimO' uz ,pretežne i:stO'rijskO'-juridičke mo-
menrl:e i ail'heoloških prikaza, te u č.Janku o
zagrebačkO'm Gracu Mažuranić kuša is'prav-
nO' odrediti polO'žaj star.ih zagrebačkih vrata.
čitajući to ~azlaganje neverovatno se čini,
da ni ta još nije ,bilo naUČDiO'ispitana.
:Mnogima će se ovaj rečnik činiti neštO'
arhaističan, no vamedno retkO' tkogod u nas
s t.olikom kulturom O'pravdava svoje stano-
'Vište kaO' što to Mažuranić u pred-
gO'voru opravdava SVO'j pravopis. A što
se tiče Mažuranićevih osobitih, katkada
starijih nazO'ra, O'ni će često naučnom
radniku ,biti dragO'ceni, mO'guće će misaO'
'PO'moći kO'rigirati, mno·gO'g će mO'žda na-
vesti na posve no,vi: put. Na kO'ncu O'vO
.del.o nije knjiga, što se uzim1je u ruku tek u
nestašici znanja, ,da se u nju zagleda, štO'
piše rečnik te da se nakO'n ubavešten?a spre-
mi ,sa zaključkom: reČlnik piše, .. , ne O'VO
ie delO' više, je~ ono svO'jim podacima i svo-
jim komentarom 'pr.odubljuje naše znanje,
daje nam PO'ticaj i sili nas na mišljenje te
u punO'm smislu pr,omiče našu nauku.
Većeslav Beneberg.
PALAčA SANDALJA BRANICA U DUBROVNIKU.
Ka,d je SaJDJdaJljH~allJić ustupio Du,bI'O'iVač-
kOlj ,republici 'SiVO'jU ,pO'.lO'~iJn'llkO'na'V'o'ske
Ž1ljpe sa Doni·om GO'1".om'i Vi~a1ii:nom, poklo-
nila mu je republika, među O'stalim, i je-dn.u
kuću SiV'o~a vla.stelilna Smilta GraJdića, kOla
se ~r<IJničila sa je,dnO'Iffiveć 'I1aDJijeSandalju
daiI'O'vanom kućom. Tom prj.J~k,om. 29. juna
1419. l!od., ,obawezala s'e d'ILhrO'~ačka vlada
,.tei pO'lačenašim pinezmi kr<IJsno i mnO'gO'
slaV'Ilo Č<IJSiIlOnak~titi, napraviti u'1"es.iH,kak,o
da je na videnje ,da su ~ospo,tske p,O'la,če«.
IzveslIli zaple'bi koji S11 na,staH pO'sLije to-
'l!a ,i u samom Konavlju i uo,sta,IO'j BO"sni,
onemO'gućiše DubrO'včanima, da ostanu u
svo'joj pO'IO'V~nižupe, pa prema tom, nMa·v-
no, ,j ,da priđu i,zvrša:vanj'll preuzete O'have'ze.
Ali, kad je 1420. Sandalj i po drugi puta
U1Stwpi,O SVO~ d!iOLUi~e li 'OiID~gućjlo Dubrov-
čanima ,d,a ~a zal~01s,e,dDJu,obeća1a mu je I'e-
publika 20. maJja pokIonHi i treću kuću,
O'DJUikaJuđerica Sv. M,ari-je od an~ida, k.O'ja
je pre pripadala plemi,ću Vuku SO'viću, i
ukr<IJS~td'le o SiVOffiWošku mo kw Ij, ollle
d'Ve prve.
Ir d.oi'Sita:,'Već 11 Tu,lIu1420. počinju većanja
o kred~tWma i nJačil!1u rz;a popravku Sanda-
,Ijeve kuće. Plemić Nikola Pucić dobiO' je 23.
.rula ,na~edbu, dataČlnO' iJspilta šb SiVe moca
da se ur<IJdi i dJa s'Va1 pil'edlO'1!,na ,pismenQ,
podnese ,senMU. U s~uča.~u ,da ne izvrši O''VU
naI'edbu trehao je Pudć da 'plati 25 perpeTa
glohe. On je pO'sao snv,atiO' ozbillj1lJOi od-
mah ~a ,preduzeo. U j,eselll, 13. o~dahra, već
se mo~J.O'veća<lii o njegO''VIimpr e-dlozima. Oni
su l!I<lJSalliiO'vaJka: Vrata pala oe , mOTa .da s,e
pomoću tri ili četiri stepenke obrnu pre-
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ma moru. Dve !Sobe drugog sprata treba
napravi.u dva proo:ora li'ra.osko~ stila (,.due
fe:nemre sli'Ta.oin~ ad a=a«) između !IIl)ih
da bude pozLaćeni cimer. U dve sobe tog
i".>togsprata, koje su bLizu sale, treba načiniti
d'Voj,av,rata. Između tih ooba, ,.u me.zanilllu«,
vaJja proMU V'I'3Jta,da soe kroza njih može
proći iz jedne sobe u dnI~u. Stara kuća
Sanda:Ijeva sagradUe se WsAokao i Gradi-
će,va i ~pojiće se !S njom. Svi ti p1"edlozi
primljenisuj samo je Malo Veće s rekto-
rom dodalo 5. d.ecembra, da se 1\1kući sa-
gradi ioš i čatrnja.
U leto n3l1'edne godine počeLi SI\1u ve1i:ko
r,ad,ow na kući. 22. a~UiSlta odob.reno je, da
mogu maj,storiJ, o držaJVIIJOtIIltrošku, pm,lati
nekog ,.sve do Senja« po janiju za kuću.
U Lero 1422. stavlieni su na kuću, sa z~lIJd-
ne sLr3Jne, o1uci, koji će s.provoditi vodu u
č31trnju. 15. oktobra, odLučilo se, da bud~
"obo1t'3Jna«.IS'ti d3JUl11eJŠaJValos~, da s'e nađe
'majs1,or, koji će pravilti ",cimer«, i da se s
niim ugovo.ri pJ3Jta. 6. novem,bra odlučiLo s'e,
da stepenic,e budu od kamena i široke šest
ped,alja. U decembru je Irešeno', d'a kameni
balatorij na kući izrw majstor Bonino iz
Mi:13JUa.I'lLućeg proleća, 21. apri1a 1423.•
d31t je k,redit od 150 peil'Jle.ra, da se u Ml~.
cima kupi zlato .i azur za ukTa!S Sandalj~ve
kuće. U ajprilu 1425. još su se određivaJi
krediJbi za želi= ogradu za balkonab.u.
Kad joekl'ajem januara i ,poč.et1rom felbru3JI'3
1426. bio u DlLbrov'n,j,k,ukao gost l"epubl.iJke\
Sandalj je I'ično mogao vid·eH šta je sve ulTe·
đeno i kazati svdje primedbe. Da ga 10š više
odobrovoije Dubrovčani SI\1 mu sami poIlJU-
dili rom prilikom: da mu naprav,e jedan
3JI'h;.vo1a'ts.J.i,čanonom na kneževsko; palačii
pozlaćen cimer na fasadi kao na crkvij i. da
mu u jednoj sobi naprave nebo i po Iljjemu
sta'\"e pozlaćene zvezde. Ovo poslednje iz-
gleda da se mnogo sviđalo Sandalju.
Radovi SI\1na :kući 'nast aJVliemi i doc,ni;;e
10. 6una 1428. izviniaV!a.U su se dubwvački
poslan~ci San'lfailju, da je rad mor3JO jedno
V'I'eme bibi obustavl;en radi kuge u M1e-
cima, odakle se nabaJVLj.aoDzvest3iUm3lt'e-
t.itja1.Sa:vetovaiLi su mu ifJompri~ikom, da se
ne ~lraJVilođeta, kQja bi zaJk1lllnjaLaloepotu
kapije i prOiZ'Ol'aprvoga sprata, a služila bi
ma.če. kao sabiralište SiVe nečiJSlti. Sa.nda1j
s,e IlIiijeda,o Ulbe,dilHt.iJmrazlozima i ~ onda j~
3. IlJVgusta republika r,ešdJla, ,da mu ispuni
j rtu želju, ,odredivši za ,lo~ kredit 1000
perpera. - 23. ma·ja mog3JO je dubrovački
posl3JUik kod San.cIalja 5a izve\SilllimPOIl1lO-
som kaza'ti veliJkom vojtvQdli,bos'aIlJSk'Om,ka-
iko se ,stranci dW'e kr3JS'IIiOjz~r3ldi u ,.via
del Sepo:Icl'o« j sa inter,es'om piJtaiu kome
pripada. U ostalom, S3JUda,lj6e sam još i
rllJIllije 'odušeV1llj3JvaoJkr./llSlIlOlIDve'liJkom sa.-
lom, koju su mu udesi1i.
Sandal'j je nesumnjUiV'o hii() 1JadOiVOlian
iSlVojim,po'sedom , i 3lkoga .nije mogao nepo~
sredino uži,v3lti. Ali je d z3JUim1jilVQi kalTak-
Iterisl!ično, da ()IIl, pored 6iV'egasvo1! veliko,g
,imaalja, nije pod,j,ga'a &IliČIlupalaču i u SV'O-
toj zemljoi. N.jegove kuLe u KJjuču, Sam'O-
boru i Bla~aju b!ile su više g1"a.dlOVi,nego
prij8Jma obiJtavaLišta. Niljedan j~voeštai stra-
lIlih posl3lnika i!Liputnika ne govori. o kakvoj
lepoti tih vrletnih kula, koje su sa vrha
stena, ik3JOol'lušime gledale na piJt'Om~ do--
Line i l'askrisMce PUltev·a ispod illIjih.
P~ed kr3Ji žiJvota Sal11lda11je bio zaželio,
da u DubrovniJku, o svom troš!k.u pod,ign.e
iednu crkvu i bolmliicu.ReiPublika je, posle
Iizv-esnog kolebanja, priJmil1atu pOilllUdui bila
donekle voLjna j ,da je pomo1!ne, ali je smrt
došla, d,a u 3JpriLu 1435. povuče kil'Sitpr~k'O





Gianbattista Novak je u svojoj studiji
"Alcune lezioni«, Zara, 1874. napisaa i ovo
'o gr,obu Hanibala Lucića: ,.Otac je Haniba-
lov imao svaj sopstveni grob u Hvaru u cr-
k,vi Sv. Marka O. O. Daminikanaca, ko1i i
danas postoji, sa sledećim natpisom: "Sepul-
crum Antonii Licu Haeredum. Et Succes-
sorum ejus«, a Antun, H3JUibalov 5in imao je
drugi, načiJnjen 1575. u crkvi Blaž. Gospe
»deIle graz"ie«, koji ista tako još posto-ji.«
(1!. 37, 38.). Gianbatti.sta Novak n~ spomi-
nje ništa gde je Hanibal pokopan, ali se iz
noegova teksta razume da 1e H3Jnibal poko-
pan u g,robu 'S'V'ogo'l:a.
Nije mi pozna:to da :je ovo mišljenje G.
B. Novaka itko posle prove.rio. Zbog toga,
jer je u ovome G. B. Novaik pDogrešio, hoću
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da tlu pogrešku d.spravim. G. B. Navaku nisu
bila poznata dva dokumenta, kaja mi imam'O
pri ruci: testamenat Hanibala Lucića i te-
stamenat Julije, žene, sina Hanihalova, An-
tuna Lucića, pa je 'Ovaj 1"evni isavesni is-
piJtivač nehotice pogrešio. Mi ćemo ovde da
utvrdimo istinu uprav na 05novu spamenutih
testamenata, nadgroblliih ploča, koje se u
Hvaru nalaze,vizitacije VaJi.erove il papi-
sa aniversa1"ia O. O. Franciskana u Hvaru.
U ~vom testamentu, 1553. god., određuje
Hanibal Lucić tačno mesto Me će da bude
pokopan ovako: ,.DeIle exequie parimente
'Ordilllo che '1 c 'o r p 'o m i o s i a 5 e p eli t 'o
n e Il age s i a d oj s. Mar i a ',I e G r a z i e
ove giace el padre m,~o et altri
d e 11 a m Ji'\ g e ~ t a pat e IrIl> a dove el
